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Бездротова передача енергії – це спосіб транспортування енергії від 
одного об’єкту до іншого без наявності дротів. Це стало можливим 
після відкриття електромагніта У. Старджеоном та явища 
електромагнітної індукції М. Фарадеєм. Відкриття котушки Румкорфа 
привело до створення трансформатора. 
Об’єктом дослідження був трансформатор, складовими якого були  
дві мідні обмотки(первинна і вторинна). На первинну обмотку 
подається енергія з мережі. Змінний струм, який тече по первинній 
обмотці,створює змінний магнітний потік. Під дією електромагнітної 
індукції  поля двох котушок взаємодіють між собою –так відбувається 
транспортування енергії. Котушки мають бути налагоджені на 
однакову частоту резонансу. Для покращення магнітного зв’язку 
обмотки розміщують концентрично одна на одній. 
Першим дослідом була передача енергії на декілька метрів  
від джерела енергії до лампи  потужністю 60 W. У процесі досліду 
виявилось, що на ККД впливають такі фактори: розміри котушок, 
відстань між ними, а також геометричні параметри. Наприклад, 
змінивши відстань між котушками від 1,6 – 2,7 м ККД збільшується  
на 10%.  
Бездротова передача енергії є безпечною для життя людини, 
економічно вигідною для різних галузей виробництва, ефективною та 
розповсюдженою. Ця технологія набула найбільшого розвитку у 
комунікаційних,медичних,транспортних аспектах.  
Наприклад, бездротовий інтернет, термінали, мобільні телефони, 
бездротові мишки та клавіатури, зарядні пристрої, електромобілі, 
медичні апарати. На базі цієї технології створена система WiPower – 
це приклад індукційної зарядки, за допомогою якого можна заряджати 
портативну електроніку, просто поклавши її на спеціальну панель. 
Така технологія перевершує дротові системи передачі енергії на 
відстані. 
